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Resumo  
Por inteligência emocional entende-se a percepção das emoções e a sua adequação às 
acções individuais e ao crescimento emocional e mental de cada pessoa. A inteligência 
emocional começa a desenvolver-se no nascimento. Vários estudos sugerem a importância 
da educação emocional no sentido de promover o desenvolvimento do indivíduo na sua 
forma holística, realçando e mantendo as competências sociais que devem ser apreendidas e 
aplicadas. Com a educação emocional, pretende-se que as crianças se tornem conhecedoras 
das suas próprias emoções e das dos que os rodeiam permitindo ainda compreender o efeito 
que as suas emoções pessoais têm sobre os outros.  
Neste Workshop será usada metodologia explicativa, com exploração dos artigos de 
relevo na área.  
Deste modo, julga-se que o tema reveste-se de extrema importância para os 
profissionais de saúde, no sentido de orientarem melhor os seus utentes, no âmbito da 
Pediatria.  
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Emotional Intelligence in Paediatric Care 
 
Summary  
Emotional Intelligence is the perception of the emotions and the adjustment to the 
individual actions and to the development of each person. It gets started at the birth. Among 
of studies suggest the relevance of the theme in the holistic growth of the individual. It is 
important to reveal and keep the social skills which should be learn and get into practice. 
With the emotional education we want aware the children of their and others emotions, 
letting them know the effect of their emotions on other people.  
At this workshop will be used the explicative methodology, aiming on helpful articles in this 
area.  
Thus, we think the subject has great importance for health care professionals to 
improve the medical assistance in Paediatrics.  
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